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ABSTRACT 
 
IMAM AHMADI, 2013. THE FUNDING OF APPLICATION TO HELP 
DETERMINING PRIORITY FOR GIVING LOAN OF PNPM MANDIRI AT 
UPK PPK KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO. Informatics 
Engineering Diploma III. Mathematics and Science Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University. 
 
The Funding of Application to Help Determining Priority for Giving Loan 
is a development of the deposit and loan application that has been finished during 
internship programme, which the deposit and loan application can not give a 
suggestion to giving loan based on the data that already owned by the system so 
that the eveled in taking decision for giving loan is slow.  
The system was become designen by using some steps that: Interview, 
Observation, Library Research/Literature Study and browsing. The development 
of this application by using PHP web programming and the system was developed 
by describing its DFD, CD, ERD, and Flowchart. 
It can be concluded that the system has already been developed and it 
have facilities, such as: verificator that can input the verification of customer’s 
data that have obtained from survey directly. Furthermore, it will be used by the 
system for giving suggestion. Besides that, the suggestion from the system that is 
accepted directly by manager will implement as loan. 
The system can be used and obtained intranetly. 
 
 
Keywords : Deposit And Loan Application 
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ABSTRAK 
 
IMAM AHMADI, 2013. PEMBUATAN APLIKASI PEMBANTU 
PENENTUAN PRIORITAS PEMBERIAN DANA PINJAMAN PNPM 
MANDIRI STUDI KASUS DI UPK PPK KECAMATAN GATAK 
KABUPATEN SUKOHARJO. Program Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Aplikasi pembantu penentuan prioritas pemberian dana pinjaman ini 
merupakan pengembangan dari aplikasi simpan pinjam yang telah diselesaikan 
pada saat kuliah magang yang mana aplikasi simpan pinjam tersebut masih belum 
dapat memberikan sebuah saran pemberian pinjaman berdasarkan data yang telah 
dimiliki di dalam sistem sehingga proses pengambilan keputusan untuk 
memberikan pinjaman berjalan lambat. 
 Aplikasi pembantu penentuan prioritas pemberian dana pinjaman  
dirancang dengan beberapa tahap yaitu wawancara, observasi, studi pustaka dan 
browsing. Pembangunan aplikasi ini dengan menggunakan pemrograman web 
PHP sereta penggambaran dengan DFD, CD, ERD, dan Flowchart.  
 Aplikasi pembantu penentuan prioritas pemberian dana pinjaman memiliki 
fasilitas dianntaranya verifikator dapat menginput data verifikasi nasabah yang 
sudah didapatkan dari survey lapangan secara langsung yang nantinya akan di 
gunakan oleh sistem untuk memberikan saran. Selain itu, saran dari sistem yang 
diterima oleh manager akan langsung di implementasikan menjadi pinjaman. 
 Sistem dapat digunakan dan dijalankan secara intranet. 
 
Kata Kunci :  Aplikasi Simpan Pinjam 
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